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2. 1 出门输液回退情况 2016 年我院静配中心共配置输液
1552997 组，其中出门被病区回退的有 462 组，平均约占总组
数的 0. 030%(见表 1)。
表 1 2016 年静配中心出门输液回退比例
月份 住院输液总组数 出门输液回退组数 回退组数比例 /%
1 144903 45 0. 031
2 109422 29 0. 027
3 142409 30 0. 021
4 129143 37 0. 029
5 123864 25 0. 020
6 128424 44 0. 034
7 129612 61 0. 047
8 129134 37 0. 029
9 126014 36 0. 029
10 124111 32 0. 026
11 129836 46 0. 035
12 136125 39 0. 029
总组数 1552997 462 0. 030
2. 2 输液类别构成比 各类别输液的构成差异较大，其中特
别明显的是常规输液，占 72. 45%，而常规输液也是日常工作
中用量最大的输液类别。抗菌药物占 13. 02%，静脉营养占
10. 63%，化疗药物占 3. 9%。出门输液回退的组数跟我院各
类别输液配置的组数成正比(见表 2)。





常规输液 334 72. 45
抗生药物 60 13. 02
静脉营养 49 10. 63




破损漏液 289 62. 69
配置差错 73 15. 83
质量问题 50 10. 85
串科失效 16 3. 47
其他 33 7. 16
合计 461 100
3 分析
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我院 2016 年儿科门急诊糖皮质激素类药物使用情况分析
曹桂萍* ，王玉龙(南京中医药大学附属盐城市中医院 盐城 224001)
摘要:目的 分析我院 2016 年度儿科门急诊糖皮质激素类药物的使用情况，为加强我院儿科乃至全院糖皮质激素类药物的管理、促进其合理
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糖皮质激素又名“肾上腺皮质激素”，是由肾上腺皮质的 束状带分泌的一类调节人体代谢的甾体激素，也可用化学方
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